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RESOLUCIONS 
DEL PLENARI 
CONFEDERAL 
DELS STEs 
I SOBRE LA SITUACIÓ 
DEL ZAIRE 1 
Davant la ignominiosa desídia dels go-
verns democràtics enfront del genocidi pro-
duït a la frontera del Zaire, on un milió de 
persones moren d'inanició -entre altres mol-
tes coses més, inherents a la barbàrie que 
s'està produint-, la Confederació d'STEs 
s'uneix a la infinitat de veus que clamen 
per la intervenció internacional de forma 
contundent, que garanteixi l'ajuda huma-
nitària a la totalitat de la població civil greu-
ment amenaçada pels efectes de la guerra i 
la fam, mitjançant l'obertura immediata 
dels anomenats corredors, així com de la 
implantació de zones de seguritat que ai-
xopluguin i amparin aquesta població. 
Ens sembla vergonyós que els governs 
del món amb sobrada capacitat humana i 
material per intervenir en el conflicte esti-
guin en actitud de clara indiferència real, 
encara que es manifestin públicament com 
a "tremendament preocupats" en els mit-
jans de comunicació social, en tant en quant 
als EEUU no sembla llevar-li la son en ab-
solut perquè, en aquest cas, no hi ha bar-
rils de petroli pel mig, i, per tant, no està en 
perill la democràcia occidental. 
Per altra part, la Unió Europea i la resta 
de països d'Europa, haurien d'agafar 
protagonisme i actuar tant en el pla huma-
nitari urgent com en el polític, plantejant 
polítiques actives de cooperació i solidari-
tat "institucional" respecte a drames no ali-
ens a les injustes polítiques colonials i neo-
colonials desenvolupades fins ara. 
EXIGIM mesures coordinades i ur-
gents com: 
1. Que els governs autonòmics i de l'Es-
tat, des dels seus foros d'actuació s'impli-
quin i promoguin l'organització d'una 
urgentissima i eficaç mobilització interna-
cional que eviti més morts en aquesta zona 
del món en aquests moments tan dolorosos 
per a tota la humanitat. 
2. Accions diplomàtiques per obrir un 
corredor humanitari i àrees de protecció. 
3 . La paralització i l'embargament de 
qualsevol tipus de comerç d'armes amb els 
Estats de la zona. 
4. La convocatòria d'una Conferència 
Internacional que tracti de forma global la 
crisi regional. 
5. L'assignació, per part de l'Estat es-
panyol i le resta de les administracions au-
tonòmiques, del 0,7% del PIB, destinat a 
cooperació i desenvolupament, i a la crea-
ció de fons especials per atendre situacions 
d'urgència com la que aquí denunciam. 
I I . SOBRE LA OTAN 
El Plenari de la Confederació d'STEs 
manifesta el seu refús a la integració de l'Es-
tat espanyol en l'estructura de l'OTAN per 
considerar que significa un grevíssim 
atemptat als termes que figuraven en el 
Referèndum d'ingrés. 
Per això, exigim l'estricte compliment 
de les condicions, així com la celebració 
d'un nou Referèndum en el qual els ciuta-
dans i ciutadanes de l'Estat espanyol pu-
guin expressar el seu refús a qualsevol ti-
pus de vinculació amb aquesta estructura 
militar. 
Des dels STEs, reiteram el nostre com-
promís amb els valors de la pau entre els 
pobles i contra el militarisme com el seu 
garant. • 
'Resolució aprovada per iniciativa conjun-
ta del STEC (Canàries) i l'STEI. 
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